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АННОТАЦИЯ 
 
В связи с большой очередностью и дефицитом мест в детских садах 
остро стоит вопрос обеспечения общедоступности дошкольного образования, 
что приводит к потребности в новых дошкольных учреждениях. 
 
Объект строительства будет расположен в месте массовой жилой 
застройки, в зоне нахождения инженерных сетей и коммуникаций. Детский 
сад представляет собой строение с групповыми помещениями, а также со 
специализированными помещениями, разработанными для обслуживания 
данного здания. Под групповыми подразумевается помещения для 
кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. Эти помещения 
являются основной составляющей проектируемого объекта. А также объект 
включает в себя: 
- пищеблок. 
- обслуживание и техническая поддержка функционирования здания. 
- медицинский блок. 
- залы для занятий спортом и музыкальный зал. 
- административный блок. 
-прачечная. 
- помещения для индивидуальных и групповых занятии. 
- игровые площадки со стадионом. 
 
Здание запроектировано во внутреннем участке в 3-й покровского 
микрорайона. Здание удалено от магистралей и главных дорог, имеет 
необходимую площадь для прилегающей территории и хорошую инсоляцию. 
Здание детского сада расположено в г.Красноярск, центральный район, 3-й 
покровский микрорайон. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
